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บทคัดย่อ 
 
 เน่ืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียง จะต้องมีการกระจายเสียงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา จึงอาจเกิด
ความผิดปกติอันเกิดจากเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกินขีดจ ากัด  ท าให้จะต้อง
มีบุคลากรคอยดูแลเคร่ืองส่งวิทยุกร ะจายเสียงอยู่ด้วย  ซึ่งในการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์จ าเป็นที่
จะต้องใช้เคร่ืองมือตรวจสอบอีกหลายชิ้นตามชนิดของพารามิเตอร์ เราจึงน าปัญหาดังกล่าวมาคิด
พัฒนาเป็นระบบ ตรวจสอบสถานะเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียงนั้น   ทราบถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปที่สถานีวิทยุด้วย
ตนเอง ซึ่งระบบตรวจสอบสถานะเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงนี้สามารถตรวจสอบค่า Ratio (อัตราส่วน
ระหว่าง Reflect และ Forward) และอุณหภูมิของเคร่ืองส่งและส่งข้อมูลผ่านทางระบบ SMS เป็น
รายวันได้ นอกจากนี้หากผู้ดูแลต้องการทราบค่าพารามิเตอร์สามารถส่งข้อความผ่าน SMS เพื่อให้
ระบบตรวจสอบสถานะส่งข้อมูลกลับมา   รวมถึงเมื่อค่าพารามิเตอร์เกิน จากค่าที่ก าหนดไว้  ระบบก็
จะส่งข้อมูลถึงผู้ดูแลได้ด้วยเช่นกัน 
  
  
 
 
 
 
